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A BSTRA KS I 
Iklan Illcrupakan sntu alat atau kegiatan yang digunakan oleh perusahmm 
lInlllk Il1cl11bcrikiln inrorl11asi alas pengclallllan kepada kOllsulllen, IllCl1lbujllk 
kOIlSUlllcn, I11cngingalkan dan mcyakinkan konslIl1lcn agar konsul11en Illall 
melllbeli , mencoba, alau berkeinginan mencoba produk (ersebut atau tetap loyal 
pada produk Icrsebut. Scdangkan tujuan tersebut dapal tcrcapai abn dipcngaruhi 
sibp atas il<l:1I1 lerscbut, sik:lp atas iklaJi tcrscbut lllaksudJlya aelalalt pcrasaall 
sub alau lidak sub tcrhadap r<lI1gsangan iklan sclama iklan ditayangkan 
menunjukkan sikap konsul11en alas ik!an tersebut. 
Merck I1lcfupabn sualu landa atall silllbol schi ngga produk pcrusaban 
dapal clibedakan dengan produk yill1g sejenis alau produk pesaingllya. Schillgg:l 
mcrck d:lp;J1 dicanlumbn atau discrlakan dalal11 iklan schingga pembeli tidilk 
salah ll1embeli produk yang diinginkannya setelah melihal iklan dan merck 
tcrscbut. Saat kOIl SlllllCIl ak<1.n Illclllbcli prod uk tcrscbut maka kcyakin<1.n at as 
l11erck abn Illcmpcngmllhi Illcrcka dalam pelllbcliannya,yang dimaksud 
kcyakinan at as merek ad:1iah keyakilHlIl kOJISlIlllen bahwa merek lersebul 
Illcrup:lbll Illcrei< y:lIlg baiL. 
Penyebaran kllisioner dilakukan di daerah Surabaya dan dilujukall 
terutama pada respond en yang lelah melihat iklan dan merek rokok sampoerna i\ 
Mild di tclevisi minimal berlll1lllr diantara 17 - 50 tahun dan berlelllpal linggal di 
Sllrabaya. Metode penyajian data akan l11enggllnakan ll.li-t dan uji F, hasil yang 
diperoleh adalah unluk mcnjelaskan dan l1lenarik kesimJllllan dari hipotesis yang 
ada. 
Hasil pcngolahan data mcnunjukan bahwn hipotesis perlama yaitu diduga 
sik <lp <llns iklan d<ln keY<lkill<ln alas merek rokok Sampoerna A Mild mempunyai 
pcngaruil ynng signifikan terhadap sikap alas merek pemirsa televisi perokok cli 
Surabaya, dilerilll<l (dengan nilai uji F ..., 06,078 dan nilai signif'ik<ln ~ 0.000) 
Hipotcsis kcclua yaitu dicluga sikap atas iklan mcrupakan faktor yang c10lllinan 
dalmn Illenentukan sibp alas merek pemirsa lelevisi perokok di Surabaya, 
ditcrima (dcngiln nilai tIli t hitllng XI = 9,353 yang lebih besar dari nilai uji I 
hitllng d[lIi X l 7" 8.83 9) 
